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Hubungan Ritme Sirkadian terhadap Kelelahan Kerja pada 
Karyawan Shift Unit Winding di PT. Pamor Spinning Mills           
2 Karanganyar 
 
ABSTRAK 
 
Petty Tunjungsari, R0213045, 2018. Hubungan ritme sirkadian terhadap 
kelelahan kerja pada karyawan shift unit winding di PT. Pamor Spinning Mills 2 
Karanganyar. Skripsi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Secara alamiah fungsi tubuh akan meningkat pada siang hari 
dan melemah pada sore hari dan menurun pada malam hari untuk melakukan 
pemulihan dan pemberharuan. Aktifitas kerja yang berlebih menyebabkan tubuh 
mengeluarkan bahan kimia yang menimbulkan kantuk ketika bekerja sebagai 
bentuk peringatan tubuh untuk beristirahat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan ritme sirkadian karyawan shift terhadap kelelahan kerja. 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 86 orang. 
Sampel diambil dengan menggunakan kriteria inklusi dan ekslusi serta 
menggunakan teknik sampel jenuh dan didapatkan 31 sampel. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat tensimeter yang digunakan 
sebagai indikator ritme sirkadian. Alat reaction timer yang digunakan sebagai 
indikator kelelahan kerja, dan lembar isian data untuk mencatat identitas, umur, 
dan masa kerja. Analisis bivariat menggunakan uji korelasi spearman rank. 
 
Hasil : Hasil analisis bivariat tidak menunjukkan hubungan ritme sirkadian 
dengan kelelahan baik pada shift siang, malam maupun pagi dengan p value (p = 
0,793; p = 0,312; p = 0,133). 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara ritme sirkadian 
terhadap kelelahan kerja pada karyawan shift unit winding di PT. Pamor Spinning 
Mills 2 Karanganyar. 
 
Kata Kunci : Ritme Sirkadian, Kelelahan, Rotasi Kerja 
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The Correlation between Circadian Rhythm and Work Fatigue 
in Winding Unit Employee with Shift Work in PT. Pamor 
Spinning Mills 2 Karanganyar 
 
 
ABSTRACT 
 
Petty Tunjungsari, R0213045, 2018. Relations circadian rhythm against fatigue 
on unit shift employees winding at PT. Pamor Spinning Mills 2 Karanganyar. 
Thesis D4 Program Occupational Safety and Health Faculty of Medicine. Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Background: The natural body functions will increase during the day, fell in the 
afternoon, and decreases more throughout the day. The body undergoes recovery 
and renewal process during the night to restore normal bodily functions. 
Excessive work causes the body to release chemicals that induce drowsiness as a 
form of warning to the body to rest. This study aims to determine the relationship 
between circadian rhythms shift employees against work fatigue. 
 
Methods: The study is using observational analytical study with cross sectional 
approach. The population of the study is consisted of 86 people of PT. Pamor 
Spinning Mills 2 Karanganyar. Samples were taken by using the inclusion and 
exclusion criteria as well as using saturated sample technique and obtained 31 
samples. The instrument used in this study is a set of sphygmomanometer 
indicator to measure the circadian rhythm. Tools reaction timer is used as an 
indicator of job burnout, and a spreadsheet of data to record the identity, age, and 
tenure of the sample. The data is then analyzed by using bivariate analysis 
method, specifically by correlation spearman rank test. 
 
Results: The results of the bivariate analysis showed no relationship between 
work exhaustion and circadian rhythm in the employees of PT. Prestige 
Karanganyar on the day, morning, as well as night shift (p = 0,793; p = 0,312; p = 
0,133). 
 
Conclusion: There is no significant relationship between circadian rhythms 
against fatigue in winding shift employees at PT. Pamor Spinning Mills 2 
Karanganyar. 
 
Keywords: Circadian Rhythm, Fatigue, Shift Work 
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